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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja dalam 
industry pariwisata (sector pada sub sector perhotelan) di 9 kabupaten/kota  
Provinsi Bali pada tahun 2011-2017. Data yang digunakan adalah penyerapan 
tenaga kerja, jumlah hotel, jumlah biro perjalanan, PDRB Perkapita, dan tingkat 
pendidikan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel 
dengan menggunakan data Cross section dan Time series. Data diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.  
Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan uji Cross section variable 
jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah biro perjalanan dan PDRB perkapita 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 9 
kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2011-2017 
Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran, Jumlah 








This study aims to analyze employment in the tourism industry (sectors in the 
hotel sub-sector) in 9 regencies / cities in the Province of Bali in 2011-2017. The 
data used are employment, number of hotels, number of travel agencies, GDP per 
capita, and education level. The model used in this study is panel data regression 
using Cross section and Time series data. Data was obtained from the Central 
Statistics Agency of Bali Province. 
 
The results showed that based on the Cross section test the variable number of 
hotels, number of restaurants, number of travel agencies and per capita GRDP 
had a significant influence on employment in 9 regencies / cities in the Province 
of Bali in 2011-2017. 
 
Keywords: Labor Absorption, Number of Hotels, Number of Restaurants, Number 
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